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si6 trebaziia de ver per teriir una  
de Ies Creus, la de N a  Bernada, 
a punt d,! bznei'r en les prbximes 
festes de Sant Salvador. Perque 
-sia aqueis mmument veramcnt 
popular se sortirB a fer una sus- 
cripci6 per la vila i a fi de q u e  
tothom s6piga de que se tracta 
s'ha repartit un manifest que 
nos cornplavern en transcriure 
perqiie arribiga a coneixement 
de tots els arcancncs de fora i 
puguin respondi-e tambe amb s' 
ajucia material els q:ii poden i 
\.alen. Diu aixi: 
ARTANENCS 
' Un dels mi1ior.s es~iiptors 
d e  Maliorcs, D. Bdartomeu Fe- 
w ii; fa  iiiia trenteua cl'ariys 
qne publich ixn ostudi sobre Iss 
('reus de terme qne a c a b  una 
4le Jes viles malloyquines exis- 
teisen ob&m exi 1 si. 
derant que acpstes  son una  
lorova de 13 rel!igiosidat, de  la 
F ciilturn i del amor a1 a r t ,  de la 
viia que !es posseeis meith l'e- 
mulacib entre els pobles, i sis 
q u i  no h m  rolguts passat- per 
ina l s  cristirtus, incults i inimics 
del art, s 'han douadn pxwa a 
restaurar les ja eepanyades 
UES i it crear-ue de noms &res, 
de x m e m  que a m i  j a  easi no 
qneda a Mallorca V i l a  ni  lloga- 
wt aont no s'hi pugui veure 
2 LLEVANT 
ell feu 11% ds porfer estimar coin 
a k n  seus i per aix6 conv8 que 
isigui ell el qui les aixequi. 
Peraquest moth  les diguiu- 
s h e s  autoridats i Comissi6 or- 
ganisadora han peosat dirigir- 
m a  tot  el poble d'Artb per 
medi d'aqueat manifest convi- 
&ut-lo a coutriwir amb lo quo 
eada uu pugui a restaurar les 
Creiis quo aixeearen les gene 
racioas passades. 
Se cornensarii per la Creu 
de AT& Beriiada per estar 
tam aprop de la vila, per esser 
uu dels camins del nostro ter- 
me i d s  truneitats per gent del 
potdei externti i perquo sigui 
Irr derreia fita eristinna quo 
I trobiu elsnostros cossos &furits 
a1 Rui.-los 2 descausar R dsvom 
ips ct91clreu d& nostros avis. 
La Cornissi6 obri fiivtes de 
suscriyei.6 per t o t s  PIS qai vul- 
-guip1 coutribuir-hi, i perqne 
~ teaga nii  car8cter eminente- 
rtient pqtn lar  i tothoin pugui 
t.orisidtw I' aE monument corn a 
propi, sot t i& per la vila en un 
tlia determitiat, i de casn en ea- 
sa solicitah l'njiida material 
de tots i c :dn LIU tlcls a r h -  
ne11 cs . 
No li cwusar8 cap extrimye- 
s a  ni  li produirii el 216s petit 
&seorutj:itnent quo suietin, corn 
rfsvant tots els projectes her- 
amsos, els qui  perno hare. 
~1.c~ coutribuir amb tines miserit- 
bles pesetm de la seiia butxa- 
ea, csrqueu pels i taques a l'i 
dea i la critiqnon per for veu- 
TO an els dem& qui si DO hi 
contribueixen no 6s per pla- 
nyes el sell 6bd  aiuo per les 
Jtetjures quo ii trolitcu. Per6 si, 
hem volgut prcvenir an el po- 
ble que se rnalfiy d~ tots a- 
qnests, g,apiguent per eiidevslut 
que cIs qui  critiquen ayuests 
ideals am,b 1411 criieri t an  es- 
tret i mesqui 6s que sf)u rriognts 
pel vi1 espr i t  cie b i i sos  iute- 
rlessos qui ha  fet ~s5*014r'ir tanks 
do projectru profit( m:: pcs In 
sostra viltt. 
Sense escoltar els qui sols m 
motleu pel m63 baix mercanti= 
lisme o el m6s degradant per- 
sonalisme, alt el front, i sols 
mirant l'honor i bon nc;m del 
poble aont hem tenguda la sort 
de neixe, contribuiguem tots 
etmb lo qu3 poguem perqiie 
aquest s nionnrneots arnamts 
de sabor cristiii que volem aixe- 
car, siea &pes  de la uostrii 
viiu. 
LA C O ~ m s I Q  
C o n  se vcu, la com~ssi6 esmcntada 
ha oberta ima suscripcio pirbiica per 
sixccar aqueix ~ t ~ o t i u m e ~ ~ t .  An aqutst 
ii i per doliar tacilidztv a tottiom s'han 
formades combroses subconiissiols 
que s'han dkvidit ei poSie i yassarari 
de casa en C ~ S J  per recuilir les canti-  
dats smb que cada u vuigd figurar en 
les ltistes. La quota niInirn2 qui: s'ha 
senyalada perque estigui a I'abast do 
totes les bosses 6s de cinc cfs; de ma- 
nera quell q u i  no hi figuri sera per no 
voler. 
A veure si feim u n  nionument digne. 
LA MOSCA 
DE L'OLIVERA 
Una petita subvenci6 coiicedida an 
el nostre niuniclpi per el govern que 
presidi i'lhn. hi-. 0, iintoni Maut-a, aes- 
tiniada a ier experieiicles ag,icoIes, iou 
la cdusa de que el Director de la Gran- 
j a  Agricola de Ciatat, I'apbsiol de la 
viticuliura maliorquiiia D. Armst Mes- 
tres vei7guC.s ail el riostro pobie, pcr 
estudiar la inanera coin s'hauria d'in- 
vertir aqi:clia cantidat, la cuc!esa de 
la qual 110 permitia aitie cosa que fer 
.petites expe, ieiicies. 
i posades d'acord dccs rinimes trem- 
padcs per el trcball i el be D Ariicsl 
i D. PereaRlorzii cregueren de sunla 
conveniencia irilciar ais !iosti-es pagz- 
sos d ' u l : v a ~  ja qiie i'u:i vera eg  i'drbi c: 
que ocapa e1 primer i1i.c en  i3 imsm 
contrada, en ia iiuita cofitr'd u n  terribic 
inimic, la mosca, avorrida de toi.h:,in. 
I dit i €et, diurnenge . a  v e s ~ r t l  a la 
Sal2 devmt  u n  piibiic agricultor, entre 
el quai perB, hi Daltsven mo!ts de sabis, 
olivarers, coriiensg el bon patrici s e q w  
hlfesttes la s e w  convetsa, plana, sense 
ampulositats, prictica encainiriada di-- 
rectament a fer eornpendre an els oy- 
ents I'objecte de que se tfactava expli- 
cant la metambrfosis o desenrol-lo de 
la ~ I Q S C ~ ,  i la rnanera de combatrer-la 
segons expriencies fetes a Italia i Ca- 
lah:ny3. 
De lo primer digu6: que la ~ O S C O  , 
neix a la primavera de Ics p u p s  o t r i -  
satides que amagades a dins la terra o. 
haix lea escorxcs de les oliveres s'haa 
corservat ciuranr i'hivern procedentih 
de ies derreres cries de l'aiiy ante-- C 
rior. 
A1 sortir la m o x a  i csser encalentida!. 
per ef sol estira ses ales i voia, cercarit 
la me1 de Ies flors mts oloroses entre. 
les quais hi  ha lcs d'oiivera. Quant l 'oa  
liva I% ja grosscta i t in  cop fecuiidada, 
la niosca, va i trwx i ?on un ou a cil- 
da d i v a  anib un fib16 (oviscapte) que t~ 
a la part de derrtra. 
D'aquell ouet casi niicroscopic emt 
n-ix una petifa larva, un cuqtret que 
menja i menja la pasta de I'oliva des- 
truint-ne una gran cantidat, de mane 
ra q u e  en reaiidat es el cuquet el qui 
fa mal, la moxa an el seu primer estat 
de desenrol-lo. Una vegada que aquelf 
cuquet ha acabat de creixer si l'olivrr 
cau, ella entre dins la terra, se tanca 
dins  uti estoig i s'adorm, es la pupa; si 
s'oiiva no cau tarnbf q:ieda a dalt i all&, 
sa tanca io nwteix, i at cap d'un cert 
nimero de dies rxix !a niosca i torna a. 
vola-, les fcm::lks tornen e'sser fasun- 
d a k a  i nltrc vegada fan la posia. 
que ia!i t;ss o quatre generacims a1 es- 
titi, a1 cap de  i s  q i i d s  son ti1111 inf ini-  
1 J u ; ~ .  
dor de la Naturales3 cdw1:i io se- 
guent: 
ous i prenirn i j i i  ti 'rze mic: de 100 o m  
per posta, la m o m  que m0s neixi a! 
tnes de rnaig a \a prirnera pcsisa m3s 
darh 10.3 mnsques. 
mitat de riiascles i s 'ait~e fenlei 
. 
D'aqacsta manera estd hen provat  ' 
dat  le^ CI(jsqUeS qLe ha11 sir~tiaes B 
Ui1 C Z ~ Z ~ ! A  olivic~!tor ~ r a l ~  oiiser~a-. 
si \CS IXWq.lus-\3Oi:ell d? 50 a 462 
6 
S?lpc;.enl que d'.,qu!2ss!cs n'lll 11 
jlOi?(!iT ncjuestcs 103 011; c;;dn uIIa, 
~:IL:s; ciint3ri: la mi t2 t  f ;< i i l .  
te:Idrel1r a la 1.2 gsneracij Si=i.)J i l jOS- 
L1, EVhNT 8 
lust qug ne:ajin una sexta part de i’ 
o!iva ja se pot veure 13 perdua que 
acasionen et1 cantidat i en cziidat dc 
Soti. 
No s’ha de perdre de vista que la 
‘Juosca te tuna partida d’inimics natu 
rids entre els quals se conten els 
acelfs, el fret?, el culiir les oIives, el 
moldreries, etc. lo qua!, si bi. fa disiiil- 
nuir el mal, co fa que les seves come . 
cuencies i t 0  siguia ftwestcs, 
I aixb precisarnent es io que ho preo- 
cupat i preocup an els oiivicuitors, @Is 
qua!s estudien ies mrtneres coni se po- 
ren destruir u n s  insects tan perjudi- 
cials. 
Digue que I’srseniat de sosa h a  mig 
resolt el probletna i anib el sipt ema 
ItaliB Lotrionte que I’ahy passat baig la 
direcci6 del Servri tCcnic de Agricul- 
tura de la Manconmidat Cataims se 
va ensaiar a Cambrils en el Parc 
Sard, s’abtenen ttxits mo!t falaguers. 
El sisterna sc furida an:b certes con- 
dicions de la vida de la mosca. Una; 
que es llepola, li agrada lo dol$; i s’al- 
?re que scmpre_cerca l‘ombra la ra- 
dossa. 
Treguent profit d‘aquestes observa- 
cions se construeixen unes teules de 
uralita baix de les quals:si posa un ma- 
aat de brots d’ulivera untats de una 
melassagque confe arseniat de sosa, 
aquestes teules se penjen a les oliveres 
en la part de mition de I‘olivera que 
coni a nits calenta 6s nits frecuentada 
per la mosca. 
Peerqrae el mitodo sigui eficac ha d’ 
esser extens i s k i  cornprovat que els 
ulivars tractafs R Itatia donaren el 98 
p z  d’ulives s~inzs i eis no tractats ei 
A Cambriis els no sottiiesos a trac- 
tarnent donareu ei 90 p z  de uilves ata- 
cades i els tractats amb arseniat sols el 
Acab5 el Sr. Mcstres oi‘eriiit-se an 
els agrii:ultors per tat qersnt ainb l’a- 
grIciiitLirn sc relaciom i. ~~rpl icanl :  que 
si ai@ te!iia tlificyitats IPS exposis, i 
digiient que ferlvn a l g u ~ s  cnszis en e’l 
L’amo Ant1x-i de  S o n  Foyie If11 algu- 
nes pregiint:s ioren c;oniesiacles a 
satislacci6 per el Sr. co!tferernciant, una 
de Its qual5 va e s w  domr un  prcssu- 
post de gastos. 
Per i i ivi tnci j  de D. kcye iVore11 d 
digniss:i:i i er;tussiasta p;.esidci:t de l  
Ceilcr Cooperniiu de Felariitx 19. B x -  
tomeu Vaquer que aconipanyava a1 
23 p g .  
3 p8. 
’ nostro terme. 
SI’. ~ . ~ S : I . C S  mos explica lo que han fct 
ailis, bais la direccid del gran treba- 
iiador D. Arnest en materia dc vinyes. 
L‘acci6 perseverid, el trrball inlens 
fet durant una serie d’anys a I’Estaci6 
Enolbgica ha duit a la realisacid d’un 
projecte que indubtablernent ha de 
rnulliplicar la riqr;eea de Felanitx, gra- 
cies a eila avrii ja s3n dcaianats amb 
preferencia e h  vins d‘aqucila co;)iarca. 
S‘esle::guC. R. 1321 t o w u  en predicar 
cj;rtii~~i~ii~r, digucnt q w  i ’h~ ino  n u  te 
ris impossible, quz tot es voler, per io 
tant, aconsella que s’cstudii a firth la 
conveniencia de fer iin oioii 6.oli c o o p -  
ratiu el qual indubtabiemcnt doadria 
inincnsos resultats. 
Dig& que quant hi ha wtussiasme 
120 falta r& i perquc servis d‘exemple 
expiici coil1 a Feimitx havien trobat 
un  miiib de pesseles per construir e: 
Ceiler, amb la seguredat de que dins 
iiio‘t poc temps ha de  quedar amorti- 
sat. 
Convidi a la coi~curre:iciit perque 
assistesqui a ia Diada ngrlcda que el 
dia de la segoria festa d!: Cilzcoguna 
han de ceiebrar en el seu pobie. 
Els dos conferenciants foren efusi- 
vament feIicitats per la concurrencia, 
liamentant-se niolts, de lo poc fre- 
euents que son aquestes llissons que 
tant de bk podrien fer dins el nostre 
poble. 
Homos d’aquest fremp is lo que fal- 
ta dins tots els pobies; el!s son els re- 
voiticionaris coxtructius que ainb una 
fc  i entussiasnie sense hilts, aplanen 
tots els obstacles que s’opcjsen a la 
victoria. Kcbin desde a juesks colurn- 
nes la nostra entussiasta EciiciirtciG. 
s’hi trobava damuat. Caigue l‘jnfortu- 
nat Sureda enterra i se ronipC UR bras 
a dos Ilocs, ‘s feu niolt de nial dins una 
cama i reb6 altres ferides en distintes 
parts. 
Feim vots p‘el seu pronte restabli- 
rnent. 
-Altre desgracia: venien de Pula 
cap a S. Server? diunienge demati, 
amb el carretd i’amo’n Bici Pons, pa- 
ges de dita possessib, i eis s e w  fills 
Biel 3 Clatalina. Cuaat foren a sa siqlri 
d’es VErg6 el cavaii tengu6 por i sense 
q u ’ d  conductor p0g~i .s  eirihr-ho va 
a i m  acastant-si uti poc inasa a sz  vo- 
rera de1 cami, tant que l’aino’n BieZ 
vejent-se e n  peril1 imninent,  prorh de 
bot4 per l;i tia,icia cp’d cnrret6 tomba- 
va i eii so i m t t i x  pes el vehicol per& 
l’equiftbri i caigut: a balx del canii. 
L‘smo se ua fer R i a l  a un jonui, are 
eis dtres tto tengueren res de noit. 
L 1 a ~i en tr; iii 1 ‘accident . 
De Capdepera 
Senibla que les persones relligioses. 
i patri6tlques de1 nostro pobie volen 
fer un sactifici a favor del Qratori del 
Castell de i’Esperanqa. El : nos!ro bon- 
dad& K L C I G ~  fa dues setmanes que va 
rebent cadd dia iious do:ialius; dels 
quals en dona conta els Diumenges: el 
passat anu!-icia que la s m a  phjava a 
quatre cenies i pic0 de pssetes.  Deu 
fassi que contiiiui tal dcsprendiinent, 
a f i  de que quedi m k s  o tnciios aderecat 
el temple qcle aixrcaren eis reliigiosos 
fundadors dc  Capdcpera i que tots els  
nostros avis tatites v q a d e s  baix de 
Iss s e ~ e s  voltc-s alsareii el cor a Deu i 
abtenguercn tanks Si-acies per inter- 
ccssib de  la nostra pairona, la Mars: 
de Deu dc  I ‘ E s p e r a n p  
EI fi-iestra!et que din oberl- dills la, 
Ci; pel i a -ti c i ’1: s y u e rra it a do nc! t I no i ti s si t 
ma de vida a ri‘ii;jt~ella p3rt, que G t i i l -  
pre hsvia  p t i t  inoli de fosca i 1:umiiat 
Criguent-se a tei-rile el ;.rojecfe ideiiP,, 
e! dit (jrcttcjri .;;&: :;c:?s du;jte bas- 
tarit be. 
ii ei pali de i;l Coi?zre- 
gac3 M a r m a  el retraticti I>. 9 ’ .  S a x 6  
fotograiii en [in grupo els j o w s  L~i ie  
formen part d’aqccsta enti tat, el ~ ~ f i m e -  
rc deis c ~ ’ ~ ~ ~ c L ~ ~ ~ ~ I I I s  Eonc de seLii:ta a 
sat-. C N C .  
Se retretli ademis ['Abside de,la ca- 
de la Congrzgacib, corn 'tarnbb el 
attes de la mateixq. 
ilrnisnge qui ve tendrs f!oc en el 
Col;tegi 13 fests de la Conclitsi6 det 
Mes de Maig. 
-Z?!s adornos de V a k r ,  que d e  cada 
setmana han  ana l  pujant en bellesa i 
b6n gust, pr-ometen ess?r extraordina- 
ris en et dia esmentat, segons nos ente- 
ra el Congregznt CapilIer qu'es i'enca- 
rregat de donar la so!ernnida! correspo- 
neilt:amb 13 composici6 det dit altdr. 
En aquest dia, adernes de que a Jes 
sekdel mati se celebra-A la Santa Mi- 
ssa en aquest Oratori i combregarrln 
els Congregants i feels que heu desit- 
jin; al vespre a les wit i cuart cornen. 
sarA la funci6 que constari dels actes 
siguients: Primer Rosari; segon Trisa- 
gi Maria; tercer Mes de Maria i quart 
Accid dc gracirs arnb el cant del Mag- 
nificat a trtts vcus; durant el qual des- 
pres de  cada parei de versetF, diferenis 
nins congregants de la seccib menor, 
oieriran la fior a Maria arnb s e d d e s  
poesies alusives i n-ioit adecnades iil 
acte; tot lo que serd cor m t  amb lilna 
Carta a la Verge dd P C F ~ ! W O  Socorro, 
en poesia que ser i  12 clzspedida d'a- 
queis CU~:OS dcdicats a Maria durant 
factual mes de M%g. 
En aquesta fuircib es repartirhn les 
estampes-reci:erdos del mateix d s ,  
segellats rzmb Z'escut de la Congrsgacib. 
El cantics propis de I'acte seri:r io- 
terpretats per el *Cor0 Davidico i que 
seran les siguients pejses de! seu re- 
pertori: X V C n i d  i v;lnios todosn a tres 
veus del tnestre B. Torres; Pare nos- 
t r e  i Ave Maria a dues veus del 1'. 
Arriorbs T. 0. R.; fres Ave Maria a 
t'iit's veus del anomenat conipositor 
T .tee; e! Magnificat i la despedida 
...'adre divina. a veus. 
Corresponsal 
' &?*junta ment 
Sessi6 del dia 7 de  Maig. : 
1." AproT-ncicj de ]'acta ante- 
rior. 
2.a Se feu el sorteig dels vocals 
associats que amb uni6 del Rjunta- 
ment han de forrnar la Junta Muni- 
cipalen 1922 i 1523 quedant nom. 
brats D. Llorcn$ Ginert  Cassellas, 
D. SekastiA F@nenins Guiscafri., 
D. ~ u a n  Crirl-iti Sancho;' D. Jortii 
RauzziTont, D Pete Juscp LJinas 
M i ,  D. Gabriei Cursach G i  
D. 1ero;ii SurZer Ferrer, i D. 
Tuan Bonnin Fuster. Els  OMS d'a- 
quebts senyors quedardn exposats 
an el piiblic 1 se notliicdrdsl an el.; 
hteressats 
3 S'apror-d el rcpartiment de! 
arbitri demunt els grifons particu- 
lars que prencn nigo :t sa canyeria 
pitblica i comrinicnl- n cada in?ere.j - 
sat  la quota corresponent. 
3." S'aprovaren les relacioiis ne- 
gatives de Deutors i Acreedors d' 
q u e s t  Municipi segons !a liquida - 
c ib  del Pressupost de 6921 a 1922 
resultant que  l',ljuntament el 31 de 
Mars tenia una existencia de w i t  
mil cIiiqcentes nou pessetes noranm 
j trcs centims incorporant se aquci- 
s a  cantidat ai exercici actual 
5.a S'acordj  la distribucid de 
fotidos del mes. 
6 a Apsovar el patr6 de la pres- 
taci6 personal i posarlo an el pdblic 
per 15 dies i avisar am5 papeleta a 
cada interessat. 
7." I>or,ada conta pel Sr. Batle 
de l'idea de restaurar les C r e w  que 
dins ei terme aixecaren els nostros 
avant  passats, avui desaparegudes. 
1'Ajr:ntament desitjant s e c u n d a  tan 
herrnosa idea acorda convocar a les 
diferentcs entidats relligioses i be- 
iikfiqiies de la localidat per propo - 
sar- los  dm- a. cap aqueixa obra i de 
ser aprovada prenguin les resolu- 
cions que creguin convenients per 
durla a efecte. 
8 a Vistes les peticions formula- 
des per la Sociedat Obrera q'acord6 
aiendrer,les en tot lo que I'Ajunta- 
ment cregui de conveniencia. 
9." S'aprova 1' Estracte  dels 
acords presos per I'Ajuntament du- 
rant  1'Abril i remetrcr-lo al Gover- 
nador. 
DemA a :a Parroquia s'E celebra- 
ra la festa de C~nclusid del riles de 
Maria. El demati a l'hora de  costum 
se fera la Comuni6 General per  les 
Filies de hlai-ia. A les 10 Missa rna- 
jor en que el Ctror d e  Ies mateLxcs 
rantar6 la Missa .de Angelis. alter- - 
nant amb el ehor, i preclicarfi el Rr. 
p Pons T. 0. R. El decapvespre 
despres de l'exerci RC fer& 1.a p t i r  
tess6; tl la arribada a la Parmqaia 
s'aairb a bcsar. l'irnatge,? i drrrRclit 
aquesta cerimoni:i se cantardn e ~ -  
cullits motets pel iiiatcix choi + ' 
_I 
C r dn i c a s  
DEL TEhZt-'S.--Tots la setman.? ha 
k t  u:i sol crernant, abrasador, impropi 
11 rnks que som. 
dLbrampoc 6s natural la calor que fa', 
Es h s c a  de fi de juiiy, blo:ts d'anysel 
m& qui ?re no Fa la m!or d'aquest. 
AGW32LE;.--En el camp s'ha co- 
mensada la culiita. Faveres ja no'n 
v2uen d e  dretes i multes eres estdn ja a 
p u n t  de conieilsar la bstucia. Ets ord:s 
groguetgeo i a coloa tros ja ii han rnos- 
trada la taus. La anyada d.t baix no spt 
prcsenta riiolt maiainent, ni la dels ar- 
bres tampac Especialineot les olivers 
van basi,a:it be i si poden passar et 
yr6xim juny sense res de nou a molts 
de I I O C S  hei hsurd esplet. 
% 
e 
ESTAT S 1NlTARI.--Seguirn, gra- 
oies a Deu, en borr estal. No hi ha ept -  
dernies n i  malalts de gravedat. Hi ha 
tin mort en Gui:lem Monia de Chef% 
que feia moliissim de tznps qu'estawa 
rnalnlt. Al cel sia. 
NAIXENSES --L'e.s?osa del veteri- 
aari d'aqueixa V i l a  I). Aotod Gili ei 
dia vint  donA felismeist a h i m  un a m  
sa i rabdst. Que Dzu 10s ho conservi i 
sia enhorabona. 
h4ISiA NOVA.-El pas3at diu enge 
en la Isglesia de Saiit Franczsc e Pa!- 
ma 1'11m. Dr. P. Mateu Colo I Bisbc 
feri sagrades order; majors i menOrs 
Entre els ordenats figura el nostre 
amlc Fra Bartomeu Oliver Oliver T. 0. 
R. el qual fou ordenat de Prevere I 
cantd sa  hrlissa Nova en la niateixa 
el dia 25 d'aquegt tnes. L'acte revesti 
gran solemnidat i en eli un nutrit Orfe6 
executa una ,Vissa original del P. Ma- 
teu Amorbs T. 0. R .  fiiI d'aquesta vi- 
la. ~ e s a n i  reverents les mans a l  tma 
sacerdot i feliritam d e  tot cor a ell, sa 
familia i Rda. Coniunidad Franciscana. 
. 
Tituiar d'Andrapa i f i l l  de Sbl i" er, COR- 
* 
PONT. -5'esti ja acabant un nou 
Ponf que construeix d e m u n t  el torrent 
del Muli No3 que niiilorard molt a- 
quell carni. El fa la vila arnb l'ajuda de 
tots els propietaris d'ayueils con torns. 
